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1992 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY MEET 
$ 1.00 
. . . 
NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
KENOSHA, WI 
Sept~mber 19, 1992 
. ~. 
MEN'S ·.·?::: .. 
$1.00 : 
19'32 MIDWEST COLLEl'.:iIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN 1 S 81< 9/19/92 DATE: 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TE~.M FINISHES TOTAL 
3. EDINBORO UNIV PA •") .:.. 8 11 .-,~ ,t;,.,::J 26 29B 50B 70 
2 HILLSDALE COL MI 5 16 17 18 19 28B 30B 75 
3 NORTH CENTRAL COL IL 1 3 13 24 36 42B 4'3B 77 
4 MARQUETTE UNIV WI 4 7 14 32 37 40B 41B 94 
5 UW-OSHKOSH 10 15 ")C' _,_, 35 45 51B S6B 131 
6 INDIANA STATE UNIV 6 12 38 44 57 63B 75B 157 
7 EASTERN ILLINOIS UNIV •"".,•..,. 44'!- 31 39 59 65 E..8B E.'3B 216 
8 UW-EAU CLAIF.:E 20 34 61 73 91 93B 96B 279 
9 UW-PARV.:SIDE 48 55 58 67 74 84B '37B 302 
1C> LINOENWOOD COL MO 45 53 62 70 98 9'3B 111B 328 
11 SW MICHIGAN COL 27 33 54 95 122 128B l36B 331 
1 ""' ..:;,. CEDARVILLE COL OH 21 64 83 88 . 8':I 118B 120B 345 
13 SIENA HEIGHTS COL MI 9 66 86 94 105 107B 113B 36() 
14 13RAND VALLEY ST MI 76 8(> 81 85 87 100B 134B 409 
15 OLIVET NAZARENE u IL 52 50 77 106 135 1399 147B 430 
16 AQUINAS COL MI 47 90 101 103 116 121B 126B 457 
17 UW-PLATTEVILLE 78 79 82 115 129 130B 132B 483 
18 CARROLL COL l.J I 71 110 11·::.1 124 131 140B 143B 555 
19 UW-WHITEWATER 102 108 114 125 133 13.BB 142B 582 
20 LAt...JRENCE UNIV W! 43 92 144 151 158 588 
21 CARTHAGE COL WI 104 109 123 137 146 149B 150B 61'3 
22 BELOIT COL WI 7'-, .... 117 141 145 148 154B 155B 623 
23 ST LOUIS UNIV 112 127 152 153 156 157B 700 
19·;,i2 MIDWEST coLL.EGIAT£ cr;mss. :COUNTRY ·t:kAMF'IONSH!Ps 
-· · UW-PAR}(SI DE· NA1.I0NAL: C:ROSS t:OUNIRY C:OURSE 
RACE: MEN'S SK 9/19/92 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER 0~ t!NISH 
PLACE 


















































0 24:~2 485 EDDIE HOLZEM 
0 25:02 476 SCOTT JENKINS 
1 25:21 125 DERRON BISHOP 
2 25: 27 1:!. ·3 MARTIN LYONS 
3 25.: 34 132 DAN MAYER 
4 25:36 248 MIKE O'HARA 
5 25:: 35 334 BEN ADLER 
O 25:39 4$3 JOHN COLLET 
6 25: 40 18(1 GEORGE C:ONDY 
7 25.: 41 . 246 J AC!< LO PF.:EST I 
O 25:46 466 MIKE DANNER** 
8 25:49 .118 CARL LEONARD 
. '3 25: 52 :270 TOM WE I SS 
10 25:~4 282 MIKE JAMES 
11 25: 55 121 CHRIS i"IOORE 
12 25~56 ·179 BRI,\N CARDEN 
13 25~~7 i27 JAMES DICKERSON 
14 '25:57 247 CHAGO NAVARRO 
lS 26ib2 284 GEOFF GULOTTA 
1 E, 2€.: 06 335 1"1 I KE BOri:UT A 
17 26:11 338 TOM CARNEY 
ia 26:13 343 JAMIE DUDASH 
1 9 26: 14 342 AA~:ON PRUSS I AN 
20 26:26 400 DAN FRUSHER 
2~ 26:21 375 PETER CASALETTO 
22 26:32 360·NATE SCHAFFER 
23 26: 32 122 .TOODOFFEF.: ROSE 
· 0 26: 33 477 PAUL MATRAS 
24· 26:33 134 BRITTON ROTH 
25 26:35.281 BRIAN SASS 
0 26:3~ ~54 BILL HAUKE 
26 26: ~E/ 11 7 TONY l<NAF'F' 
0 26:j? 491 RAYMOND KRAUSS 
27 26:39 320 DAVE DOLEZAL 
28B 2E;: 40 347. TERRANCE VAUGHN 
29B 2G·i 41 116 BOB . COREY 
30B 26;42 345 ~ARREN JOHNSON 
31 26:42355 JASON FREY 
32 26:'44 426 JOHN MROZ 
33 26:45 316 JOE BONTRAGER 
34 2&:4~ ~01 THOMAS GOETZ 
35 26:45 293 DAN DELAHUNT 
36 26:46 138 JOHN WEIGEL 
37 26:47 255 GREG WARD 
38 1 26:49 186 BILL PORTER 
39 '26:~1 357 DAVE LEWIS 
40B 26:53 24~·PETE 'LAWRENCE 
41B 26:54 253 ER!C VAN LANINGHAM 




























LA CROSSE WI 
MAD~SON WI 
NORTH CENTRAL COL IL 
EDINBORO UNIV PA 
NORTH CENTRAL COL IL 
MARQUETTE UNIV WI 
HILLSDALE COL Ml 
MORRIS ILL 
INDIANA STATE UNIV 
MARQUETTE UNIV WI 
CARBONDALE IL 
EDINBORO UNIV PA 
SIENA HEI13HTS COL MI 
UW-OSHKOSH. 
EDINBORP UNIV PA 
INDIANA ST.ATE UNIV 
NORTH.CENTRAL COL IL 
MARQUETTE UNIV WI. 
UW:-OSHl<OSH 
HILLSDALE COL Ml 
HILLSDALE COL MI 
HILLSDALE COL Ml 
HILLSDALE C:OL MI 
UW-EAU CLAIRE 
CEDARVILLE COL OH 
EASTERN ILLINOIS UNIV 
ED!NBO~O UNIV PA' 
MILWAUKEE WI 
NORTH CENTRAL COL IL 
UW..;.OSHl<OSH 
WHEATQN ILL 
EDIN~ORO UNIV PA 

















SW MI CH_I GAN COL • 
HILLSDALE COL MI_ 
EDINBORO UNIV PA 
HILLSDALE· COL MI 
EASTERN ILLINOIS UNIV 
MAR9UETTE UNIV Wt 
SW MICHU:iAN COL .. 
~W-EAlf CLAIRE '. · 
UW-OSH~<OSH · :·. 
NORTH CENTF~AL COL IL · 
MARQUETTE UNIV WI 
INDIANA STATE UNIV 
EASTERN_ ILLINOIS UNI 1..f·, 
MARQUETTE UNIV WI 
MARQUETTE UNIV wr 
NORTH CENTRAL COL IL 
~.... ~ 
l'::192 MIDWEST COLLEl3IATE CROSS COUNTF.'.Y ·C'J-iA!'1PI0NSHIF'S 
UW--PARf(SIDE- NATIONAL CROSS ·i:tlUNTf:'i:. COURSE 
RACE: MEN, s s•z 9/ l '3/9:2 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER or FINISH 
PLACE 

















































· O 2.6: 56 243 ROB HARTMAN 
43. 26~56 147 FRANK SPRTEL 
0 26~57 335 BRYAN BETZOLD 
44 27:00 iQ8 SCOTT STEINHARDT 
45 27: 02 29'3 Al.AN SC:HNE I DER 
46 27: 04 . 291 BF.: I AN OTTEST AD 
47 27:04 103 JEFF ~EDEWA 
0 27:05 256 JOHN WENZEL 
48 j7:p8 i96 RON CAVAGE 
4'3B 27:"0'3 136 PHIL. WALSH 
O. 27:10 450 MATT 13EHA** 
50B 27:11 120 TOM MCCREA 
~1B 27~14 285 ANDY BRODERICK 
. ·52.. 27~ 14. 231 MARK JONES 
53 27:14: 295 ~RIC KRONE 
54 .27:15 326 VICTOR MATTSON 
55 27:16 209 kIRT MILLER 
56B 27:, 17 286 F.'.ON DICKSON 
57 2?:1~ :J89 KEITH TIMMERMAN 
58 27: ·1 9 207 KEVIN MASON 
0 27:22 339 RICH CHRISCINSKE 
5'3 27: 23 353 BRETT CARLSON 
60 27:24 228 .MIKE CALLARMAN 
61 27:25_404 AARON SCHULLER 
62 :it: 2~- 3Q1 .F.:USSELL SEEDYK 
63B 27;27 185 JEREMY MOSES 
6~- 27:31 376 KEVIN CONKEL 
. 0 . 27: 35 465 BILL MAAS 
65 27:3~ ~49 RICH ARSENAULT 
0.-'. :27: 38 250 l<VLE RYBERl'.:i 
ci.:·27:38 451 CARL WILLITS** 
E.6- ·. 27: .39 258 STEVE ARRA I GA 
E.. 7 · 27 :40 t 9'$1 JESSE DEO:~ER 
0, 27~41 i24 FABIAN UQUILLAS 
o·,· 27: 41 287 JIM REETZ 
:- .0 .27: 42- 422 VICTOR GONZALES 
68B 27: 42 358 1'.:iEOFF MASANET ; . 
0 ··27:.42~ 417 SETH DUNHAM 
0 . . 27: 4~ 340 HARj:;: I SON DAWSON 
69B· 27: 43 354 STEVE CUNN I N13HAM 
· 0 . 27t44. 239 DAVE EBERT 
0- 27: 44 · 352 l<ENR IC BOND 
70 27: 46.·298 CHF~IS REBELLO 
7i 27:46 272 BRIAN KOHLS 
72 2i: ·47 · 216 DAN COSTELLO 
0 27:52 362 DAVID VENHAUS 
0 27:52 365 BRAD BELCHER 
73 27:52. 405 BEN SMITH 




MARQUETTE UNIV WI 
LAWRENCE UN I V W:I ... 
HILLSDALE COL MI 
2 -INDIANA. STATE UNIV 
3 LINDENWOOD COL MO 
.t iJW-:OSH~~:OSf-1 
4 AQUINAS COL MI 
1 MARQUETTE UNIV WI 
UW-PARt<S!DE 3 








EDINBORO UNIV PA 
U\.f-OSHKOSH 
OLIVET NAZ.ARENE U IL 
LINDENWOOD COL MO 
SW . MI CH I (3AN. COL 
UW-:--PA_RKS I DE 
UW..,.-QSHKOSH. 
• 
.I. INDIANA ?TATE UNIV 
l ... UW-:--P,AF~KS;I DE 
1 HILLSDALE COL MI 
4 EASTERN~ILLINOIS UNIV 
.1 OLIVET. NAZARENE· U IL 
2 IJlA-EAU CLAIRE 
.1 LI NDENWOOD COL : MO 
1. INDIANA STATE UNIV 
CEOARViLLE- tOL OH 3 
.1 
2 
WAUWATOSA WI . 
EASJ"l::RN ILLINOIS UNIV 
MARQUETTE UNIV WI 
ADRIAN:. MI 
4 SIE~A HEIGHTS COL MI 

















EDINBORO UNIV PA 
LIW-OSHl~'.OSH: . 
ILLINOiS CHICAGO 
EASTERN. ILLINOIS .. UNIV 
NORTH CENTRAL . COl,... IL 
HILLSDALE COL M (.,: 
EASTERN:· ILLINOIS UNIV 
MARQUETTE UNIV WI 
EASTEF=:N I LL I NO l S UN i V 
LI~mEi\jWOOD. COL Mb 
C,!\RROLL COL WI 
EcELOIT COL WI 
EASTERN ILLINOIS UNIV 
EASTERN ILLINOIS UNIV 
UW-EAU. CLAIRE 
EAU C:LA I RE l.J I 
-· 
. ; .... 
1 '392 MIDWEST COLLEt3 I ATE CROSS COUNTRY CHAMP I OI\ISHI F'S 
uw..:..PARl<SIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RA.CE: MEN'S SK 9/ 1'3/9.2 DATE : 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 


















































74 27:54 204 PAT KUHLMANN 
. 0 27~55 2~9 MIKEL FERRI 
0 27:55 244 BRETT KIRK 
0 27:56 486 JOHN BARNDT 
0 27r57 46b GARY RANDLES** 
75B· 27:58 187 RALPH STACY 
76 27:59 304 JOSHUA REYNOLDS 
0 27:59 257 JEF~ WOOD 
-77 28:bO 229 KEVIN CHRISTOPHERSON 
0 28:01 359 BRENT RANKIN 
78 28:03 433 BRIAN UDOVICH 
79 28:05 432 PATRICK SCHNE;:IDER 
. 0 28:66 493 STEVE NELSON 
86 28~0~ 312 SAM WILKINSON 
-~1 28:07 306 ~ICK WHITE 
82 28: 08 440 !<EVIN GEVE 
83 · 28:08 383 PETER SIMONS 
0 2B:1·1 113 ERIC BARNES 
0 28:13 355 ERIC GRAHAM 
84B 28 :· 14 2(16 BF~ETT LEPAK 
85 28 : 14· 3 0 8 CARL TRUPP · 
86 28: t 5. ·25 7 MAR•< SCHROEDEF~ 
87 28:16 305 JOHN PETTIT 
0 28i17 240 JAMIE GABB 
88 28t18 381 CHRIS NICKEL 
89 28: 1 '3 373 JARED ALSDDRF' 90 28:1'3 10 7 .PAUL LOW 
91°- 28:21 403 DAN ROEBER 
92 28:21 148 CHRIS SETZLER 
0 28:22 184 MARK MISCH 
93S 28:23 466 BEN JONES 
'34 28: 26. 264 JIM POU I LLON 
95 28:27 j23 FRANK HEM 
96B 28:27 409 KEVIN HAMILL 
97B 28:28 200 DAVE DOHERTY 0-· · 28 ·: 3<.f :198 KEVIN COLL I NS 
0 ·· 28: 30· 482 MIKE RAY 
0 · 28~31 498 SHAWN SEILER 
0 1· 28~34 201 BRIAN HUEBNER 
0 · 28:34·,254 .HANS VAN .ZANTEN 
· 98 28: 35 2'34 · M Il<E KETH 
. 'b ·' 28: 3T 2'32 MIKE BURMAN 
99B· 28: 38 295 BR I AN LEMONS 
100B 28:3'3 · 307 RYAN KNAPE 
• 0 28: 39- 290 . JOHN OSMANSI< I 
101 ·2e: 40 :U 1 ·.GARY VANSTAVEREN : 
102 28= 40·. 389 : JOHN FIGI 
103 28: 4!, ;105 BRIAN KOENiGS.(NECT -· , 
104 28:43 158 FRED BROWN 







MARQUETTE UNIV wr 




























NORTHERN It;.:· TC 
INDlANA STA1E UNIV 
GRANO VALLEY ST 1'1I 
MARQUETTE UNlV ·WI 
OLIVET NAZARENE U IL 
EASTERN ILLINOIS UNIV 
UW-Pl,.ATTEVILLE 
l,JW-PLATTEVILLE 
MIL~KEE · WI 
GRAND VALLEY ST MI 
G.RAND "VALLEY ST MI 
UW-PLATTEV-ILLE 
CEDARVILLE COL OH 
EDINBORO UNIV PA · 
EASTERN ILLINOIS UNIV 
UW-PAR•(S I DE 
GRAND VALLEY ST MI 
SIENA HEIGHTS COL MI 
GRAND ·VALLEY ST MI 
MARQUETTE UNIV WI 
CED~fi V ILLE · COL OH 
CEDARVILLE .COL OH 
AQUINAS COL MI 
UW-EALJ CLAIRE 
LAWRENC~ u·N IV WI ..... 
INDIANA STATE UNIV 
UW-EAU .CLA.I RE 
SIENA HEIGHTS COL MI 
. . 
. 2 ·sw MICHIGAN COL 
. 1 UW-EAU CLAIRE 
3 · UW-PARKS· I DE · 
UW-PARt(S I DE . 3 










DEERF _IELD IL 
'UW-PARKS IDE ·· · 
MARQUETTE UNIV WI 
LI NDENwoon ,.:COL Mo.· 
UW-ciSH~<ciSH ·: . 
LI N.D~NWODD. ·-~COL MD 
GRAND VALLEY ST MI-
LlW·-OSHKOSH 
AQUINAS COL MI 
1 , UW-~HIT~WAT~R 
1 AQUINAS COL MI 
1 CARTHAGE COL WI 
MlDWEST·COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMF'IOI\ISHIF'S 
UW-PARl<S IDE NAT I ONAL ~:f:OSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 9/ 1 '3i92 DATE: 
· RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL. ·:~-~~~ · TIM~·_.:. NO. ·------.:..:N:...A:...;.M=E ...... ------ YR ------=S=C: __ H=O=O=L _____ _ 
148 - 0 28:44 346 JACOB.LANGENDORFER 
14'3 0 28: 45 ?.12 JOSHUA TEBO 
150 105 28:45 266 JODY SHOVAN 
151 ~o iai4i 419 JIM CUNNEEN 
1~1 106 28:47 233 KABALA MURPHY 
153 107B 28 ~ ·49 263 SCOTT KETCHUM 
1'54 1'0$ 28·: 51, 3'39 ANDY WENDLING 
i55 109 28i:52 l.65 JOHN RUSSELL 
156 0 ·28:Sj ~94 JIM MACNIDER. 
157 0 28:54 251 PETE SCHUMACHER 
158 c) _··29: 56 2()3 DAN KOCH 
159 0 2ai~G 402 STEVE HIBBS 
160 1i0 28t~T 277 SHAWN THIELITZ 
161 (> 28: 57 194 RICK BA~:R 
162 111B 28:58 360 SHAUN SCHWAB 
163' 1; ·. 29:J)O 410 CHIP KAINZ 
1t4"- i12 29:bt 175 HARRELL WATTS 
165 O' 29:02 293 MARK BRIMER 
· l 6E. .. 1 i 38 2·~: oi .2E,o MA Rt::: CUF.:T IS 
· 167: 0 29:04 462 LEO KURYCO** 
168 , 1 1°4 2'3: 04 394 STEVE l<AM I NSK I 
169 115. 2~: 05 442 JASON OELl<E 
170 115 29:05 100 ADAM BAXTER 
171 6 29:~7: 2~8 KEVIN FREHNER 
17~ 0 29:07 492 STEVE MELZER 
173 i17 29:08 2i8 jQEL WIRTZ 
174 0 2'3:0'3·. 2f1 .TOM SCHMIERER 
175 0 29:09 215 ANTHONY WOITAC:H 
176 1.18B 2'3: Hi, 384 JASON TAYLOR 
177 11·~.·· 2'3:.11 276 CHR!S STURDEVANT 
. '. 
1 78 120B 29: 12 377 JAMES CF~AMER 
179 0 29:12 480 JIM VILTER 
180 121B i~i:_ ~·3. 104 ERIN IF!WIN 
181 - 0. 2'3: 1.4. 459 ·MITCH RUBENSTEIN** 
182 122_._: ,-~9.::14 ·-331 DON ZACHF.:OZAY 
183 123. ·: 29:: 15 163 MIKE F~ESKE 
184 6 2':h'17. 382 JOHN PORTER 
185 0 ;2Sl':.20 464 : !RA F"Rl NI< 
186 124. -· . .-29~:2i- ·27•3 -'JEREMY WENZEL 
18? 125: ·. 2_9:2q; 386, DAVE ACKER 
188 -·- i26B,. 29ti,{ .iOS, TOM MCHUGH 
189 . ·o ,--;29:.25 415 TIM GROSS 
190 127 -)29:25·''1€,8 DAVE BANITT 
1 91 128B. 29: 26 . ,;32 ~ JASON ELHEFff ·· '' 
192 '129. 29~2a.439 CRAIG WEISER 
193 0. 29:30~423 ARTHUR MORRIS -· 
1 94 130~ 2'3: 3(> 435: JOHN SCHL I ESMANN 
195 13i i9:31 271 KEITH HAMILTON 
1 96 (> 23 ~ 32 458 DAN JACOBSON*·' · 
PA13E 4 
1 HILLSDALE COL MI 
-1: UW-PAF.:KSIDE 
2 SIENA HEIGHTS COL MI 
3 ILLINO.I.S CHICAGO 
2 OLIVET NAZ AF.:ENE U · !L 
3, S.I ENA: HE I GHTS COL . ~1 I 
1 UW-WHI.TEWATEF.: 
4 CAFffHAGE COL t.J I 
7-' SCHAUMBUR1::i IL 
8 MARQUETTE UNIV Wl. 
1 UW-PARK$IDE. 
2 UW-EAU CLA I_RE 
·? CARROLL COL .WI 
. .4 UW:-PARKSIDE .. 
3 LI NDENWOOD . C.QL. MO.-·. 
3 UW-EAU CLAIRE 
1 ST LOUIS UNIV 
2 ~INDENWOOD COL MO 
2 SIENA HEI13HJS COL MI 
?. . NORTHERN IL- TC 
4 UW-UH-ITEWATER 
3· UW-PLATTEVILLE 
3 AQUINAS COL-Ml 
2 UW-OSHKOSH 
?. Ef\U •::LA.I.RE ·. WI 
1 BELOIT·COL .WI 





CEDA.RVILLE C:OL OH 
CAF.:ROLL . COL ~JI 
CEDARVILLE.· COL OH. 
EAU CL~ I F::E WI 
AQUINA.S COL. MI 




SW MI CH.lGAN COL 
C:A.RTHA13E COL WI 
CEDARVILLE COL OH. 
?. EAU CL.A.IRE WI 
·~·. . · •::f\F::RQLL; .. : C:OL WI 
.UW-Wl-i!TEWATER 2 
3 .. AQU~NAS C:Ol MI 
UW-EA.U. C_LA I RE 3 
3 ST .LOUIS UN.IV 
?. SW .. M.IC:HIGAN COL 









1'3'32 MIDWEST COLLEGIATE cR·oss COUNTRY· CHAMPIONSHIPS. 
RACE: · MEN'S 81< 
UW-PARK~IDE NATIONAL CROSS COUNTRY COU~SE 
9/1'3/92 DATE: 
RU~NER LIST IN ORDER OF FINISH 
.. · . . · .. .. F'LACE :· 


















































0 29:33 269 GLEN TAYLOR 
1329 29:36 443 JOEL KARLS 
133 . 2'3: 38 390 . JACK FOUCAULT 
i34B 29:38 310 JOE WESTBROOK 
0 · 2'3: 39 3Cy::, MARK RD.ACH 
0 29:41 114 'PETER BOYD 
0 29=42 261 TOM DURBIN Q 29}43 467 ROB COLE 
0 29:47- 197 PAT CHENERY 
0 29: 47 483 JEFFEF.:Y ALDERMAN 
0 29:48 112 bONALD WATKINS 
·. 0 · 29: 50 430 LARRY PAWLUS 
13~ 29:51 237 TROY WALKER 
. 0 29: 5~ 413 JOHN (:iA~:EY 
0 29:53 379 BRIAN MILLER 
0 29:53 412 CAREY FOSS 
136B 29:54 324 JOHN HORVATH 
0 29:55 434 ANDREW DAVIDSON 
137 29:58 161' ELLIOT PAPADAKIS 
0 29:58 319 ~AT CRUMLEY 
0 30:00 205 BRIAN LARSON 
0 ·30:02 46a 1IM SEAMAN 
0 30:04 102 MATT EUGSTER 
0 30 ~07 ·249 TIM OHNMACHT 
138B 30:09 387 PAT BILL 
139B 30:12 235 TOM POSKOCIL 
0 ~0:1~ 424· BRIAN NECKER 
0 30:15 380 ' MICAH MITCHELL 
0 30:15 25'3 .BRANDON BALIS 
140B 30:16 280 RICH WITZKE 
141 . 30·: 1 G· 220 JOSH DEWAR 
0 30: 21f 475 PAUL TAVARES 
0 30t20· 461 ~ATT DI CKSON*• 
0 30:2~· 311 LAWRENCE . SMITH 
0 30~22 109 JEFF SCHMIDT 
0 30t23 ' 318 MIKE CONLEY 
0 .' 30:24· 329 DAVID SHAW 
142B 30:26 397 BRIAN NISCHKE 
0 30 :30 . 415 DAN PORTILLO 
0 . 30 : 3f,. 3'33 LUKE HUBEF~TY 
143B 30:32• 278 ANDY tRAUGER 
0 3<}: 35· 396 TODD MORTENSEN 
0 3.0: 37 385 JEFF l.JALLS 
0 30~ '37 141. s:rEVE GRAHOVAC 
0 3.0·: 3':f 32e,_ MI t<E LE I TNER 
144 30:39 152· TYLER VAN BUREN 
145 30:43 2i9 ~ETER ALLEN 
146 30:45 164 SCOTT ~ESKE 
0 30:47 463 KEVIN TE~PLE** 
' PAGES 




SI'ENA·. HEIGHTS COL MI 
UW-PLATTE:VILLE 
~W-WHITEWATER 
GRAND VALLEY ST MI 






EDIJ\IBORO UNIV PA 
SIENA HEIGHTS COL. ·MI 
KENOSHA WI 
UW-PAR~<S I DE 
WAUKESHA WI 
1 AQUINAS, COL MI 
1· UW-PLATTEVILLE 
·1 DLI VET . NAZ,ARENE U IL 
4. UW-EAU CLAIRE 
·3 CEDA~VILLE COL OH 
1 UW-EAU ·C:LAIRE 









CARTHAGE COL WI 
SW MICHIGAN COL 
UW-PARKSIDE 
KEN~HA Wl . 
AQUINAS COL MI 
4 MARQU~TTE UNIV Wt 
3 ·UW-WHITEWATER 
· 3 OLIVET .NAZARENE LI IL 
1 ILLINOIS CHICAGO 
4.. CEDARVI LLE COL OH 






CARROLL COL W.I 
BELOIT COL WI 
t<ENOSHA.WI 
NORTHERN IL. . TC 
GRAND' .VALLEY ST MI 
AQUINAS COL MI 
SW MICHIJ3AN . COL 
1 SW Mi CH I GAN·. COL 
2 UW-WHITEWA!ER 
4 · UW-EAU C:LAIRE .. · 
2 UW-WH1TEWATER 
? CARROLL COLWI 
3 uw·..:.wH I TEWA TER 
.4 CEDARVILLE COL O\i.1 · 
. ::,i . uw...:.wAUKESHA, 
1 ·.· SW , MI CH IGAN COL 
LAWRENCE UNIV WI 
BELOIT COL WI 
CARTHAGE COL WI 





1 9':12 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUt\JTR.Y CHAMPIONSHIPS 
UW'""'."r.'.AF,:KS IDE NAT I ONAL CROSS COUNTf{Y COUF.:SE 
RACE: MEN'S SK 9/19P32 DATE: 



















































t;{ ·30:47· 242 CHARLIE H.'~AG 
147B·3C>:50 230 .JOEL DENAULT 
148 . j<:f.:.=il 217. t.JADE BEANE 
149B ~0:~1 166 MIKE WAJERSK! 
0 30~~i '262 CHRIS FRANCIS 
() · 30 = 52 457 \,'INCE WARNER** 
0 3b~$5· 378 CHAD EDER 
0 · 30: 56 408 .SCOTT LAF"RENZ 
0 31:00 388 TOM DEGROOT 
O,: '31: i)G· 414 CHAD AUSTIN 
0: 31:07 iOl SCOTT BELLAND 
0 31:iO 435 CLARK JILLSON 
0 31~11 441 ANTHONY SCRIBNER 
0 311·11·427 JOHN BAINTER 
0, 31:1?_ 431 MATTHEW POEHLMAN 
0 ·. 31 : '14 2E.8 JOEY STAMPER 
.·· ·o· 31: 21 395 TIM KROCHAU:~ 
-0 31129 398 JIM REINSKING 
0 . 31 ;32 3'~1 JIM FOUCAULT 
0 j1;35 ~02 KEVIN TRUER 
150B 31:36 162 DAVID PIPER 
c) 31: 38 374 NIC•< AWABDY 
15.1 .31 :'41. 150 LUTHER RANHEIM 
0 31: 44. ..4':iO SHAWN 1...JEBER 
~ ·~1i4' 265 HAROLD SEALS 
0 31~47 438 DENNIS SCHWEDRSKY .. 
0 31 : 4 T 429 SCOTT JOHNSON 
0 31:48 213 BRIAN WELSH 
. 0 . 32: 00 27 4 MAR!< PI LL I NG 
. . 0 32: 08 479 PA TR I Cl< WANKOWSK I 
152 32:12. 169 JOHN CONNORS 
0 32:25 473 STEVE HARVEY 
153 32~29. 171 PAT LANDEWE 
154B 32:30, .. 222 LEVI YANT 
() .31:3i. 489 SCOTT SUNDBLAD 
(> 32: 33 4·71 MIKE ROHL .·,,. 
0 32: 41. 142 JEFF SEWELL 
o· 3.2:41 275 RANDY SC:HWARTZMAN 
.. 0 , ;32 :>43: 487 MI l<E C:AF.:ROLL 
155B 32: 4G. 221 WARREN GREENE 
0 . 32·: 47 . 392 DAN F'UNK 
Q 32~48 i~9 STEVE GANAWAY 
0 32:59 469 STEVEN KIMPEL 
O. 33:0~ 223 3EREMY SORIANO 
0 33: 07 456 ROBIN MUF~PH** 
~ 33:12 ?73 ERIC LEHMAN 
,.. ... . ...... 
0. . 33: 13 . ~i 72 AL HEPPNER 
0 ~33:26 484 MICHAEL WIMBUSH· 
156 33~32 170 TOM GEISER 
.F·AGE 6 
4 MARQUETTE UNIV WI 
2 OLIVET NAZARENE U IL 
2 BELOIT COL WI 

























SI~NA HEIGHTS COL MI 
NORTHERN· IL, TC 









SIENA HEIGHTS COL MI 
UW-WHITEWATER 
Ut.J-WH I TEWA TER 
UW-WHITEWATER 
GRAND VALLEY ST t1I 
CARTHAGE COL WI 
CEDARVILLE COL OH .. 
LAl,JRENCE UN IV WI · 
DEERFIELD IL 
SIENA HEIGHTS COL MI 
WW-PLATTEVILLE 
UW-F'LA TT.EV ILLE 
uw...::PARKSIDE 
CARROLL COL WI -· 
CUDAHAY WI 
3 .ST LOUIS UNIV 
1· KENOSHA WI 
4 ST LOUIS . UN IV 
;3. BELO!:T .COL WI 
? . DEEF..:FIELD IL 
? l<E;N0SHA WI 
1.. uw~WAUKESHA 
CAF.:ROLL COL WI 
ROUND LAKE IL 




1 CARTHAGg COL WI 
KENOSHA WI ? 
1.. BE~OIT· ·COL WI. 
OAK c~:EEK wr . 








J_ 9 92 Ml DWEST. COLLEG I l\ TE · CROSS COUNT~:Y CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
• RACE: MEN ' S 8 1< 9/ 1"3/'32 . 
RUNNER LI ST IN ORDER or FINISH 
PLACE 
OVERALL TFAM TIME . NO. NAME YR .. SCHOOL 
295 0 34:31 470 STEVE FREY ? KENOSHA WI 296 157B 34:38 1-";) /...., JEFF" LORENTZ 2 ST LOUIS UNIV 
297 158 34;46 1 c.:,:; J-.., RANDY ROGERS 4 LAl,,JRENCE UNIV WI 
:298 0 35:35 474 THOMAS l<RASNOF"F ? l<ENOSHA WI 
2'39 I) 35:57 330 NATHAN SHUREB 1 SW MICHIGAN COL 300 (> 37: 19 226 YUNG LIK WANG 1 BELOIT COL WI 
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